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EL PARÁSITO SAPROLEGNIA DICLINA (OOMYCETES) OTRA AMENAZA PARA LA 
CONSERVACION SPECIES ATELOPUS NANAY
Ortega Andrade, S; Ortega Andrade, SM; Perez, A; Sandoval Sierra, JV; Martin, MP; Dieguez 
Uribeondo, J 
Real jardin botanico CSIC
La especie de anﬁ bio Atelopus nanay es endémica de Ecuador y actualmente esta consi-
derada en peligro crítico. El Parque Nacional Cajas, Ecuador, está desarrollando un programa 
de conservación ex-situ (Coloma, 2002) sobre la base de un programa de cría en cautividad. 
Los intentos para la incubación de sus embriones no han tenido exito debido a la enfermedad 
emergente llamada “Saprolegniosis de anﬁ bios”. En este estudio hemos aislado y caracterizado 
las especies responsables de esta enfermedad, para describir su distribución en el Parque Na-
cional. La cepa ha sido identiﬁ cada como Saprolegnia diclina basándonos en sus características 
morfológicas, ﬁ siológicas y moleculares. Esta cepa es altamente patógena, y los resultados del 
crecimiento y esporulación demuestran que está adaptada a las temperaturas del agua caracte-
rísticas del Parque Nacional Cajas. Esta especie ha sido encontrada en varias zonas del parque 
y representa, por tanto, un riesgo potencial para la supervivencia de esta especie de anﬁ bios 
en peligro crítico.
The amphibian species Atelopus nanay is endemic of Ecuador and considered to be criti-
cally endangered. In National Park of Cajas, Ecuador, an ongoing ex-situ conservation program 
(Coloma, 2002) has been implemented based on a captive breeding program. The initial at-
tempts to hatch their eggs have failed due to an emerging disease named “amphibian sap-
rolegniasis”. Thus, the aim of this work was to identify, isolate and characterize the species 
responsible for this disease and to describe its distribution in the National Park. The species 
responsible for it was identiﬁ ed as Saprolegnia diclina, and was characterized morphologically, 
physiologically and molecularly. The results indicate that this strain is highly pathogenic and 
adapted to growth and sporulate at water temperatures characteristic of Cajas National Park. 
This species was found in several areas of the park and represents, therefore, a potential risk 
for the survival of this critically endangered amphibian.
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SPATIAL, TEMPORAL AND ACOUSTIC NICHE SEGREGATION OF 12 SYNTOPIC FROG 
SPECIES IN THE MARAIS OF BUTARE, RWANDA
Sinsch, U 
Universidad de Koblenz-Landau
En Marzo y Octubre 2009 hemos estudiado una comunidad de anuros que habita en una 
zona pantanosa cerca de Butare, Rwanda (1645 m altitud). Identiﬁ camos 12 especies: Afrixalus 
cf. quadrivittatus, Amietophrynus regularis, Amieta cf. kongolenis, Hyperolius cf. acuticeps, 
H. cinnamomeoventris, H. kivuensis, H. cf. lateralis, H. cf. viridiﬂ avus, Kassina senegalensis, 
Phrynobatrachus natalensis, Ptychadena cf. mascareniensis y Xenopus victorianus. Gravamos 
los cantos durante dos minutos cada hora (17-22 pm) dentro de 7 microhabitats con un Sony 
PCM-D50 Linear PCM Recorder en un rango de temperaturas de 17.0 – 21.0 C. Analisamos las 
caracteristicas espectrales y temporales de los cantos usando ADOBE Audition. Detectamos 
diferencias signiﬁ cativas con respecto de varias caracteristicas de los cantos entre las especies 
permitiendo su identiﬁ cacion en coros simultaneos. Describimos los nichos acusticos a base 
de caracteristicas del sitio y de la hora de cantar y del canto mismo. Discutimos las estrategias 
observadas con respect de la segregacion de nichos. 
